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CN1 Bristol Myers Squibb,Wallingford, CT, USA
CN2 Roche SPA, Milano, ITALY
CN3 Novartis Pharma BV,Arnhem,The Netherlands
CN4 Schering AG, Berlin, Germany.
CS1 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
CS2 Johnson & Johnson, Raritan, NJ, USA.
CS3 Bristol-Myers Squibb Inc., Princeton, USA
CS4 Bristol-Myers Squibb, Ruell-Malmalson, France
CV1 Bayer Healthcare, Leverkusen, Germany
CV2 MercK Sharp & Dohme - France
CV3 Caro Research Institute, Concord, MA, USA
CV4 AstraZeneca UK
CV5 Bristol-Myers Squibb, Bromma, Sweden
CV6 Oxford Radcliffe Hospital, Oxford, UK
CV7 Global Health Outcomes (GHO), Middlesex, UK
CV8 Charles University, Hradec Krove, Czech Republic
DB1 Bristol-Myers Squibb International Corporation,
Waterloo, Belgium
DB2 McMaster University, Hamilton, ON, Canada
DB3 Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Denmark
DB4 InfoMedics, Inc.,Woburn, MA, USA
EE1 IRPF, Boulogue-Billancourt, France
EE2 IRPF, Boulogue-Billancourt, France
EE3 Connetics Corporation, Palo Alto, CA, USA
EE4 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA
HP1 SONGKLA UNIVERSITY, SONGKHLA,THAILAND
HP2 Dutch Health Insurance Board
HP3 The University of Texas at Austin,Austin,TX, USA
HP4 Groningen University, Groningen,The Netherlands
HP5 None
HP6 None
HP7 None
HP8 None
IN1 Ovation Research Group, Highland Park, IL, USA
IN2 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland
IN3 Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C., Athens,
Greece
IN4 Hepatitis C Koalition, Berlin, Germany
MC1 KOS Pharmaceuticals, Evergreen, CO, USA
MC2 Health Care Research Council, The Hague,
Netherlands
MC3 University of Bristol, Bristol, UK
MC4 None
MC5 Alcon Laboratories Ltd., Rueil-Malmasson, France
MC6 Health Care Research Council, The Hague, The
Netherlands
MC7 Research Triangle Institute, RTP, NC, USA
MC8 Radboud University, Nijmegen,The Netherlands
MH1 National Coordinating Centre for Health Technol-
ogy Assessment, Southampton, UK
MH2 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmalson, France
MH3 Janssen-Cilag Pty Ltd,Australia
MH4 Lilly Deutschland GmbH, Hamburg, Germany
NP1 Friedrich-Wilhelms-University, Bonn, Germany
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NP2 Novartis Pharmaceuticals Corporation, Princeton,
NJ, USA
NP3 Janssen-Cilag GMBH, Neuss, Germany
NP4 University of Bonn, Bonn, Germany
PAA1 UCB, Braine-l’Alleud, Belgium
PAA2 Russian Academy of Medical Sciences, Siberia, Russia
PAA3 Adelphi Group, Bollington, UK
PAA4 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals,Warszawa, Poland
PAA5 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals,Warszawa, Poland
PAA6 GlaxoSmithKline, Marly le Roi, France
PAA7 GSF, Neuherberg, Germany
PAA8 AstraZeneca, Lund, Sweden
PAA9 AstraZeneca, Lund, Sweden
PAR1 Schering-Plough Pty Ltd., Baulkham Hills, Germany
PAR2 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PAR3 Schering-Plough Pty Ltd., Baulkham Hills, Germany
PAR4 Negma-Lerads, Magny-les-Hameaux, France
PAR5 Chiesi France, Courbevoie, France
PAR6 Pﬁzer, Rome, Italy
PAR7 None
PAR8 Abbott Belgium, Ottignies, Belgium
PAR9 Abbott Labs,Abbott Park, IL, USA
PAR10 Centocor, Inc., Malvern, PA, USA
PAR11 Centocor, Inc., Malvern, PA, USA
PAR12 German Ministry of Education and Research, Berlin,
Germany
PAR13 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PAR14 German Ministry for Education and Research,Berlin,
Germany
PAR15 None
PAR16 German Ministry for Education and Research,Berlin,
Germany
PAR17 Pﬁzer, S.A., Madrid, Spain
PAR18 The University of Louisiana at Monroe, Monroe, LA,
USA
PAR19 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PAR20 Medical Research Council, London, UK
PAR21 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PAR22 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PAR23 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PAR24 Clinical Research Pharmacy,Albuquerque, NM, USA
PAR25 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PAR26 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PBR1 GlaxoSmithKline,Warszawa, Poland
PBR2 Baxter Bio,Westlake Village, CA, USA
PBR3 Baxter BioScience,Westlake Village, CA, USA
PBR4 Cerus Corporation, Concord, CA, USA
PBR5 Sanoﬁ-Sythélabo AG, Meyrin/Genève, Switzerland
PBR6 AstraZeneca S.p.A., Milan, ITALY
PBR7 Withdrawn
PBR8 None
PBR9 None
PBR10 None
PBR11 None
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PBR12 None
PCN1 Merck & Co., Inc.,Whitehouse Station, NJ, USA
PCN2 Novartis Pharma, Dorval, QC, Canada
PCN3 Johnson & Johnson Pharmaceutical Services, Raritan,
NJ, USA
PCN4 AstraZeneca UK Ltd., Cheshire, UK
PCN5 AstraZeneca Ltd., Cheshire, UK
PCN6 Eli Lilly Sweden AB, Solna, Sweden
PCN7 AstraZeneca Pharmaceuticals, Cheshire, UK
PCN8 Hoffman La-Roche Inc., Nutley, NJ, USA
PCN9 Hoffmann-La Roche Inc., Nutley, NJ, USA
PCN10 CADx Medical Systems Inc., Quebec, Canada
PCN11 Hoffman La-Roche Inc., Nutley, NJ, USA
PCN12 None
PCN13 Jagiellonian University, Kracow, Poland
PCN14 Astrazeneca S.p.a., Milan, Italy
PCN15 Lilly, Suresnes, France
PCN16 Eli Lilly,Windlesham, Surrey, UK
PCN17 Eli Lilly,Windlesham, Surrey, UK
PCN18 Eli Lilly,Windlesham, Surrey, UK
PCN19 AstraZeneca Pharmaceuticals, Cheshire, UK
PCN20 Eli Lilly,Windlesham, Surrey, UK
PCN21 AstraZeneca Pharmaceuticals, Cheshire, UK
PCN22 German Federal Ministry of Health and Social 
Security, Berlin, Germany
PCN23 Lilly, Suresnes, France
PCN24 National Taiwan University Hospital, Taipei,
Taiwan
PCN25 Amersham Buchler GmbH & Co. KG, Ismaning,
Germany
PCN26 Withdrawn
PCN27 AstraZeneca Australia Pty Ltd
PCN28 University of Kiel, Kiel, Germany
PCN29 Sancura BKK,Wetzlar, Germany
PCN30 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PCN31 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PCN32 Amgen, S.A., Barcelona, Spain
PCN33 OrthoBiotech, Buckinghamshire, UK
PCN34 Roche, Healthcare Management Group, UK
PCN35 Roche, Healthcare Management Group, UK
PCN36 AstraZeneca Australia Pty Ltd., NSW,Australia
PCN37 Johnson & Johnson, Raritan, NJ, USA
PCN38 The German Federal Ministry of Health and Social
Security, Berlin, Garmany
PCN39 ADKA—Stiftung, Düren, Germany
PCN40 University of Maryland, Baltimore, MD, USA
PCN41 Humboldt University, Berlin, Germany
PCN42 AstraZeneca, Cheshire, UK
PCN43 Johnson & Johnson Pharmaceutical Services, Raritan,
NJ, USA
PCN44 The Canadian Society of Intestinal Research,
Vancouver, BC, Canada
PCN45 Jagiellonian University, Kracow, Poland
PCO1 ALTANA Pharma AG, Konstanz, Germany
PCO2 Pﬁzer Pharmaceuticals, New York, NY, USA
PCO3 Abbott Laboratories,Abbott Park, IL, USA
PCV1 Sanoﬁ-Synthelabo Taipai,Taiwan
PCV2 AstraZeneca UK Ltd., Bedfordshire, UK
PCV3 Merck and Co.,Whitehouse Station, NJ, USA
PCV4 Comenius University, Bratislava, Slovakia
PCV5 Sanoﬁ-Synthelabo GmbH, Berlin, Germany
PCV6 Sanoﬁ-Synthelabo, Bagneux, France
PCV7 Sanoﬁ-Synthelabo,Warsaw, Poland
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PCV8 Sanoﬁ-Synthelabo,Warsaw, Poland
PCV9 Moscow Medical Academy, Moscow, Russia
PCV10 Sanoﬁ-Synthelabo, Paris, France
PCV11 Merck UGaA, Darmstadt, Germany
PCV12 Novartis Pharma B.V.,Arnhem,The Netherlands
PCV13 Merck and Co.,Whitehouse Station, NJ, USA
PCV14 Boston Scientiﬁc Corporation, San Jose, CA, USA
PCV15 Merck & Co, Inc,Whitehorse Station, PA, USA
PCV16 Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PCV17 Servier Polska Sp.,Warsaw, Poland
PCV18 Servier Polska Sp.,Warsaw, Poland
PCV19 Aristotle University,Thessaloniki, Greece
PCV20 Servier Polska Sp.,Warsaw, Poland
PCV21 Aristotle University,Thessaloniki, Greece
PCV22 Wyeth Research, Philadelphia, PA, USA
PCV23 Astra Zeneca UK Ltd., Bedfordshire, UK
PCV24 None
PCV25 Dutch Heart Foundation, Ijsselstein, The 
Netherlands
PCV26 Nova Scotia Health Research Foundation, Halifax,
NS, Canada
PCV27 None
PCV28 Aventis Pharma AG, Zurich, Switzerland
PCV29 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PCV30 Roche Diagnostics, Indianapolis, IN, USA
PCV31 St Andrews House, Edinburgh, Scotland
PCV32 Dr.Willmar Schwabe, Karlsruhe, Germany
PCV33 Guidant, Malmaison, France
PCV34 The Swedish Institute for Health Economics,
Stockholm, Sweden
PCV35 Merck and Co.,Whitehouse Station, NJ, USA
PCV36 Pﬁzer Italia srl., Rome, Italy
PCV37 Aventis Pharma Deutschland GmbH, Hesse,
Germany
PCV38 Moscow Medical Academy, Moscow, Russia
PCV39 Medtronic,Tolochenaz, Switzerland
PCV40 Moscow Medical Academy, Moscow, Russia
PCV41 None
PCV42 TTURC University of California, Irvine, CA, USA
PCV43 Aventis Pharma, Moscow, Russia
PCV44 AstraZeneca, Rueil Malmaison, France
PCV45 Pﬁzer, Madrid, Spain
PCV46 Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
PCV47 Humboldt Medical School, Berlin, Germany
PCV48 Medical University of Lublin, Lublin, Poland
PCV49 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PCV50 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PCV51 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PCV52 Actelion Pharmaceuticals UK Ltd, London, UK
PCV53 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PCV54 None
PCV55 Actelion Pharmaceuticals UK Ltd., London, UK
PCV56 Pﬁzer Inc., Syosset, NY, USA
PCV57 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PCV58 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PCV59 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PCV60 Pﬁzer Italia srl, Rome, Italy
PCV61 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PCV62 None
PCV63 None
PCV64 University of Texas at Austin,Austin,TX, USA
PCV65 Bayer B.V., Mijdrechtthe, Netherlands
PCV66 Humboldt Medical School, Berlin, Germany
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PCV67 Sanoﬁ-Synthelabo B.V. Maassluis,The Netherlands
PCV68 Merck Sharp & Dohme, Paris, France
PCV69 AstraZeneca GmbH,Wedel, Germany
PCV70 Aventis, Paris, France
PCV71 Merck and Co.,Whitehouse Station, NJ, USA
PCV72 Merck and Co.,Whitehouse Station, NJ, USA
PCV73 Brunel University, Middlesex, UK
PCV74 CV Therapeutics, Palo Alto, CA, USA
PCV75 St Andrews House, Edinburgh, UK
PCV76 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PCV77 Allergan Corp., Irvine, CA, USA
PDB1 The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong,
China
PDB2 AstraZeneca, UK
PDB3 Novo Nordisk,West Sussex, UK
PDB4 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Warsaw,
Poland
PDB5 Techniker Krankenkasse, Hamburg, Germany
PDB6 Lviv State Medical University, Lyiv, Ukraine
PDB7 Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Denmark
PDB8 Sanoﬁ Synthelabo GmbH, Berlin, Germany
PDB9 Takeda UK Limited, High Wycombe, UK
PDB10 Takeda UK Limited, High Wycombe, UK
PDB11 Aventis Pharma, Moscow, Russia
PDB12 None
PDB13 Ministry of Health, Labour and Welfare,Tokyo, Japan
PDB14 Takeda Pharma GmbH,Aachen, Germany
PDB15 Merck Santé, Lyon, France
PDB16 Steiermärkische Gebietskrankenkasse, Graz,Austria
PDB17 GlaxoSmithKline GmbH & Co., Munich, Germany
PDB18 Servier Polska Sp.,Warszawa, Poland
PDB19 Caro Research Institute, Concord, MA, USA
PDB20 Mahasarakham University, Mahasarakham,Thailand
PDB21 Bayer Vital GmbH, Leverkusen, Germany
PDB22 Merck-Santé, Lyon, France
PDB23 Bayer plc, Uxbridge, UK
PDB24 None
PDB25 None
PDB26 AstraZeneca, Molnal, Sweden
PDB27 Aremis, Neuilly sur Seine, France
PDB28 GlaxoSmithKline
PDB29 The Shefﬁeld University, Shefﬁeld, UK
PDB30 GlaxoSmithKline S.p.A.,Verona, Italy
PDB31 Abbott Laboratories,Abbott Park, IL, USA
PDB32 Aventis Pharma Deutschland GmbH, Soden,
Germany
PDB33 Aventis Pharmaceuticals Inc, Bridgewater, NJ USA
PES1 Alcon France, Rueil-Malmaison, France
PES2 Alcon France, Rueil-Malmaison, France
PES3 Pﬁzer Polska Sp.,Warsaw, Poland
PES4 Alcon France, Rueil Malmaison, France
PES5 Pﬁzer, S.A.Surrey, UK
PES6 Pﬁzer Ltd, Surrey, UK
PES7 Pﬁzer S.A., Surrey, UK
PES8 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA
PES9 University of Southern California, Los Angeles, CA,
USA
PES10 Alcon France4, Rueil-Malmaison, France
PES11 Alcon France, Rueil-Malmaison, France
PES12 Alcon France, Rueil-Malmaison, France
PES13 Alcon Laboratories Ltd., Rueil-Malmasison, France
PES14 Genentech, Inc., San Francisco, CA, USA
PES15 Novartis Farmacéutica, Barcelona, Spain
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PES16 None
PES17 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PES18 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
PES19 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PES20 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PES21 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PES22 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PES23 IRPF, Boulogne-Billancourt, France
PES24 Alcon Laboratories Ltd., Rueil-Malmasison, France
PES25 University of Southern California, Los Angeles, CA,
USA
PGI1 The University of Liverpool, Liverpool, UK
PGI2 None
PGI3 AstraZeneca GmbH,Wedel, Germany
PGI4 Given Imaging Limited,Yoqneam, Israel
PGI5 NV AstraZeneca SA, Bruxelles, Belgium
PGI6 Janssen-Cilag SpA, Latina, Italy
PGI7 National Taiwan University,Taipei,Taiwan
PGI8 Schering-Plough, Kennelsworth, NJ, USA
PGI9 The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong,
China
PGI10 Polpharma SA,Warsaw, Poland
PGI11 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
PGI12 Novartis Pharma,Arnhem,The Netherlands
PGI13 Novartis South Africa(Pty) Ltd., Isando, South Africa
PGI14 Given Imaging Limited,Yoqneam, Israel
PHP1 None
PHP2 University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA
PHP3 Catalan Department of Health and Social Services,
Barcelona, Spain
PHP4 Ratiopharm Laboratories, Maisons-Alfort, France
PHP5 Bocconi University, Milan, Italy
PHP6 Health Technology Planning & Evaluation Board,
Seoul, Korea
PHP7 Dutch Health Care Insurance Board, Amsterdam,
The Netherlands
PHP8 University of Thessaly,Thessaly, Greece
PHP9 Withdrawn
PHP10 Caro Research Institute, Concord, MA, USA
PHP11 Bayer Spa, Milan, Italy
PHP12 Medtronic Europe, Switzerland
PHP13 Fondazione Medtronic Italia, Milano, Italy
PHP14 Servier Polska,Warsaw, Poland
PHP15 German Research Society, Berlin, Germany
PHP16 Medical University Soﬁa, Bulgaria
PHP17 Dutch ministry of Health, The Hague, The 
Netherlands
PHP18 None
PHP19 Goteborg University, Gothenburg, Sweden
PHP20 Servier Polska,Warsaw, Poland
PHP21 University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA
PHP22 Heinz Nixdorf foundation, Essen, Germany
PHP23 LBK Hamburg, Hamburg, Germany
PHP24 None
PHP25 National School of Public Health,Athens, Greece
PHP26 University of Burgundy, Dijon, France
PHP27 Catalan Health Service, Barcelona, Spain
PHP28 Rx&D, Ottawa, ON, Canada
PHP29 IMS Health, Brussels, Belgium
PHP30 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PHP31 None
PHP32 Alcon France, Rueil-Malmaison, France
PHP33 Deutsches Aerzteblatt, Koeln, Germany
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PHP34 Abbott Laboratories UK, Berkshire, UK
PHP35 Abbott Laboratories,Abbott Park, IL, USA
PIN1 Phramongkutklao College of Medicine,Thailand
PIN2 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PIN3 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PIN4 Pﬁzer S.A. Madrid, Spain
PIN5 Fundació August Pi y Sunyer, Barcelona, Spain
PIN6 Schering-Plough Inc., Kenilworth, NJ, USA
PIN7 Roche Farma, Madrid, Spain
PIN8 GlaxoSmithKline Italy,Verona, Italy
PIN9 GlaxoSmithKline Italy,Verona, Italy
PIN10 None
PIN11 Wyeth, Collegeville, PA, USA
PIN12 Wyeth Lederle S.p.a. Collegeville, PA, USA
PIN13 Pﬁzer GmbH, Karlsruhe, Germany
PIN14 ConvaTec UK Ltd, Uxbridge, UK
PIN15 GlaxoSmithKline, Munich, Germany
PIN16 Aventis Pharma, Bad Soden am Taunus, Germany
PIN17 Eli Lilly Polska Sp.,Warsza, Poland
PIN18 Eli Lilly Polska Sp.,Warszaw, Poland
PIN19 Roche products Ltd, Herts, UK
PIN20 Pﬁzer Spain, Madrid, Spain
PIN21 Aventis-Pasteur, Swiftwater, PA, USA
PIN22 Lilly Hungaria Ltd., Budapest, Hungary
PIN23 Wyeth, Münster, Germany
PIN24 Abbott Laboratories,Abbott Park, IL, USA
PIN25 Bayer HealthCare,Wuppertal, Germany
PIN26 Aventis Pharmaceuticals, Bridgewater, NJ, USA
PIN27 The University Of Georgia,Athens, GA, USA
PIN28 None
PIN29 GSF, Neuherberg, Germany
PIN30 Merck & Co, NJ, USA
PIN31 GSF, Neuherberg, Germany
PMC1 Federal Ministry of Education and Research, Berlin,
Germany
PMC2 None
PMC3 Withdrawn
PMC4 None
PMC5 United Kingdom NHS R&D, London, UK
PMC6 Agency for Healthcare Research and Quality, NIH,
Rockville, MD, USA
PMC7 Withdrawn
PMC8 Withdrawn
PMC9 None
PMC10 None
PMC11 Harvard Medical School, Concord, MA, USA
PMC12 Pﬁzer Worldwide, Barcelona, Spain
PMC13 None
PMC14 None
PMC15 Medtronic Europe S.A.,Tolochenaz, Switzerland
PMC16 University of Heidelberg, Heidelberg, Germany
PMC17 University of York,York, UK
PMC18 M-TAG Pty Ltd., Chatswood West,Australia
PMC19 AIMS Project, Edmonton & Calgary,AL, Canada
PMC20 Danone, Barcelona, Spain
PMC21 National Health Service, London, UK
PMC22 The University of Louisiana at Monroe, Monroe, LA,
USA
PMH1 Bristol-Myers Squibb, Braine-l’Alleud, Belgium
PMH2 Lilly Germany, Hamberg, Germany
PMH3 Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgium
PMH4 Janssen-Cilag Pty Ltd., North Ryde,Australia
PMH5 Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgium
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PMH6 Eli Lilly,Warsaw, Poland
PMH7 Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgium
PMH8 Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgium
PMH9 International Department of Health Economics and
Epidemiology, Paris, France
PMH10 Janssen-Cilag Pty Ltd., North Ryde,Australia
PMH11 International Department of Health Economics and
Epidemiology, Paris, France
PMH12 GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, USA
PMH13 GlaxoSmithKline,Tokyo, Japan
PMH14 Eli Lilly, Houten,The Netherlands
PMH15 Eli Lilly Sweden AB, Stockholm, Sweden
PMH16 Eli Lilly Netherlands, Houten,The Netherlands
PMH17 Central Committee on the Treatment of Heroin
Addicts,Amsterdam,The Netherlands
PMH18 Allergan Pharmaceuticals, Irvine, CA, USA
PMH19 Janssen-Cilag Ltd., Buckinghamshire, UK
PMH20 Eli Lilly & Company, Indianapolis, IN, USA
PMH21 H. Lundbeck A/S, Paris, France
PMH22 Lilly Nederland BV, Houten,The Netherlands
PMH23 Lilly Deutschland GmbH, Hamberg, Germany
PMH24 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PMH25 Caro Research Institute, Concord, MA, USA
PMH26 Pﬁzer, Inc., New York, NY, USA
PMH27 Pﬁzer, Inc. New York, NY, USA
PMH28 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PMW1 Organon Nederland, Oss,The Netherlands
PMW2 Janssen-Cilag Ltd
PMW3 Instituto Nacional de Salud Pública, Morelos,
México
PMW4 Pﬁzer SA, Madrid, Spain
PMW5 Medical Economics Research Group, München,
Germany
PMW6 Copenhagen University, Copenhagen, Denmark
PNL1 Pﬁzer Spain,Alcobendas, Spain
PNL2 National Sun Yat-Sen University,Taiwan
PNL3 German Ministry of Education and Research
PNL4 Orion Pharma, Espoo, Finland
PNL5 Fondazione Medtronic Italia, Milan, Italy
PNL6 Medical University of Warsaw,Warsaw, Poland
PNL7 University of Marburg, Marburg, Germany
PNL8 National Sun Yat-Sen University,Taiwan
PNL9 Sanoﬁ-Synthelabo France, Le Plessis Robinson,
France
PNL10 University of Bonn, Bonn, Germany
PNL11 Novartis Pharmaceuticals Corporation
PNL12 Friedrich-Wilhelms-University, Bonn, Germany
PNL13 GSK, Marly-le-Roi, France
PNL14 GlaxoSmithKline, Middlesex, UK
PNL15 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA
PNL16 H.lundbeck A/S37, Paris, France
PNL17 Janssen Pharmaceutica Turnhoutseweg, Beerse,
Belgium
PNL18 Allergan Inc., Irvine, CA, USA
PNL19 GlaxoSmithKline, Middlesex, UK
PNL20 GSK, Marly-le-Roi, France
PNL21 German Ministry of Education and Research, Bonn,
Germany
PNL22 German Ministry of Education and Research, Bonn,
Germany
PNL23 Pﬁzer SA., Madrid, Spain
PNL24 German Ministry of Education and Research, Bonn,
Germany
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PNL25 German Ministry of Education and Research, Bonn,
Germany
PNL26 Pﬁzer SA., Madrid, Spain
PNL27 GlaxoSmithKline, Middlesex, UK
PNL28 German Ministry of Education and Research, Bonn,
Germany
PNL29 H.Lundbeck A/S, Copenhagen, Denmark
POB1 Sanoﬁ-Synthelabo Recherche, Paris, France
POB2 None
POB3 Roche, Hertfordshire, UK
POB4 Roche Products Ltd., Hertfordshire, UK
POB5 None
POS1 Aventis Pharmaceuticals, Bridgewater, NJ USA
POS2 Aventis Pharmaceuticals, Bridgewater, NJ USA
POS3 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East
Hanover, NJ, USA
POS4 Smith & Nephew Inc., Memphis,TN, USA
POS5 Laboratoire Lilly, Suresnes, UK
POS6 Ural State Medical Academy,Yekaterinburg, Russia
POS7 GlaxoSmithKline, Collegeville, PA, USA
POS8 F. Hoffmann-La Roche AG
POS9 Pﬁzer,Walton Oaks, UK
PPN1 None
PPN2 Mundipharma Vertriebs GmbH, Limburg, Germany
PPN3 Ortho-McNeil Pharmaceuticals, Raritan, NJ, USA
PPN4 None
PPN5 Pﬁzer Belgium, Brussels, Belgium
PPN6 Pﬁzer, Karlsruhe, Germany
PPN7 None
PPN8 Medical Research Council, London, UK
PPN9 ALFIS, Paris, France
PPN10 West Virginia Worker’s Compensation Commission,
Charleston,WV, USA
PPN11 Janssen Pharmaceutica, Inc.,Titusville, NJ, USA
PPN12 Janssen Pharmaceutica, Inc.,Titusville, NJ, USA
PPT1 Pﬁzer Italia, Rome, Italy
PPT2 Pﬁzer Health AB, Stockholm, Sweden
PRS1 University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA
PRS2 GlaxoSmithKline Laboratories, Paris, France
PRS3 Comenianae University, Bratislava, The Slovak
Republic
PRS4 Bayer Healthcare, Leverkusen, Germany
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PRS5 Bayer Healthcare, Leverkusen, Germany
PRS6 Aventis Pharma (Canada), Laval, QC, Canada
PRS7 Pﬁzer S.A, Spain
PRS8 Philippine Health Insurance Corporation
PUK1 Pﬁzer, Inc., New York, NY, USA
PUK2 Pﬁzer Spain S.A., Madrid, Spain
PUK3 OM PHARMA, Meyrin, Switzerland
PUK4 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
PUK5 None
PUK6 Novartis Pharma,Vilvoorde, Belgium
PUK7 KfH, Neu Isenburg, Germany
PUK8 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
PUK9 Wyeth UK, Maidenhead, UK
PUK10 Sanoﬁ-Synthelabo Recherche, Bagneux, France
PUK11 Eli Lilly and Company, Surrey, UK
PUK12 ProstaLund Operations AB, Lund, Sweden
PUK13 Fondo de Investigación Sanitaria, Oviedo, Spain
PUK14 FIS, Oviedo, Spain
PUK15 Fundación Renal Iñigo Alvarez De Toledo, Toledo,
Spain
PUK16 Boehringer Ingeheim, Milan, Italy
PUK17 Eli Lilly Company Spain, Madrid, Spain
PUK18 Bayer Healthcare Pharmaceuticals,West Haven, CT,
USA
PUK19 Nierpatiënten Vereniging Nederland, Bussum, The
Netherlands
PUK20 Pﬁzer, Inc., New York, USA
PUK21 Boehringer-Ingelheim Ltd, Bracknell, UK
PUK22 Eli Lilly and Company Limited, Surrey, UK
PUK23 Shire Pharmaceutical Group Plc, Hampshire, UK
QL1 None
QL2 University of Bonn, Bonn, Germany
QL3 None
QL4 AstraZeneca Ltd., Cheshire, UK
QL5 German Cancer Help, Bonn, Germnay
QL6 None
QL7 Bayer Corporation,West Haven, CT, USA
QL8 Merk Santé, Lyon, France
UC1 Medtronic AG,Tolochenaz, Switzerland
UC2 Stepping Hill Hospital, Stockport, UK
UC3 University of York,York, UK
UC4 None
